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論 説
チームパワーの考察 
- 組織力の強化 とこれか らの人材育成-










































































現代軽骨経済研究 第 2巻第 2号
図表 1 能力開発基本調査 18年度から
図表 2 能力開発基本調査 18年度から
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東洋学園大学ビジネスプラン研究会調査
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手本があり,またそれが,比較的明確であった.課題解決能力が求められた 貝が企業にすべてを捧げるワーカホリックを奨励し.特異な才能を持っ
時代であったので,この方式もそれなりに説得力があり,効果を上げた. た者を企業から排除してしまう画一的なムラ意識を醜成してしまったこ




























































































































































































































































































































5) 日経ビジネス 2K779号)に掲載された同社の記事で,その存在を知った.同社に 2度訪問し,(C)-･ 




代表者 代表取締役会長 失梼 昭三郎 同社長 大平 薫夫







































































そんな社月の想いと自分の企業観を一つの言葉にしたのが ｢人が集う, □学習企業への指針 ｢生きることは学ぶこと,学ぶことは変わるこ
人が語らう,人が理想に挑戦する｣｢愉しいふれあいと確かな技術の限り と｣｢お客様が先生,仕事が教材,現場が教室｣｢全員
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業者の言葉 ｢会社はみんなのもの｣から第三の創業テーマ ｢会社はみんな 
6) 社月数 350名のうち約 10%が社外から導入した人材
OJ
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(注 2) 中小企業の人材育成についてのアンケート調査概要 
1.調査対象 :日経ビジネス誌 ｢小さな トップ企業｣｢隠れた実力派 
160社｣,個性的な中小企業が多い広島県 福島県の中小企業の中か
ら305社を無作為に選択. 
2.アンケー ト回収 :63社から回答があった.(質問項目 :約 60項
目) 
(注 3) 高橋俊介 ｢成果主義｣p.65 東洋経済新報社 1999年 
(注 4) 青木昌彦 ｢日本企業のグローバル化の研究｣PHP研究所 p･54-57 
1989, 
(注 5) 日程新開 207.2.5.付け朝刊. 
(注 6) 釘崎広光 ｢現場力を生かす経営｣p.8-14 リクルー トマネジメント
ソT)ユーションズ 206. 
(注 7) 藤原正彦 ｢国家の品格｣p.44 新潮社 2005･ 
(注 8) 日経新聞 207.12.25.付け朝刊 
(注 9) 稲盛和夫 ｢アメーバ軽骨｣ p32-44 日経新聞社 207･ 
(注 10) OurCompany (進化 しっづける軽骨) 206-207･関ケ原製作所 
Ourcompany (第三の創業読本 セキガハラウェイ 209) 20鵬～2007
関ケ原製作所
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